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INTISARI 
 
ANALISIS FAKTOR PENENTU PRODUKTIVITAS APARATUR SIPIL 
NEGARA PADA PROYEK KONSTRUKSI, Billy Trikobero, NPM 14 02 
15173, tahun 2018, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Aparatur Sipil Negara sebagai perencana, pelaksanaan, dan pengawas 
penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui 
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui peran penting Aparatur Sipil Negara pada proyek 
konstruksi dan faktor yang menjadi penentu produktivitas Aparatur Sipil Negara 
pada proyek konstruksi. Pada penelitian ini penulis melakukan penyebaran 
kuisioner secara langsung  kepada responden  Aparatur Sipil Negara di Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa  untuk peran penting Aparatur Sipil 
Negara pada proyek konstruksi didapat 4 peran. Peran penting tersebut adalah 
pelaksana teknik pada proyek konstruksi, fasilitator administrasi proyek, 
koordinator pada proyek konstruksi, estimator proyek konstruksi. Faktor penentu 
produktivitas Aparatur Sipil Negara pada proyek konstruksi didapat 6 faktor. 
Faktor produktivitas tersebut adalah situasi dan keadaan lingkungan proyek, 
intelektual pada proyek konstruksi, interaktif Aparatur Sipil Negara pada proyek, 
pengetahuan teknologi terapan pada proyek, kerja lembur dan kompesi jadwal. 
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